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4. Januar Nach Mitteilung von Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Sandmann wurden
2004 erstmals in einem Jahr 100 Nieren transplantiert.
5. Januar Die neue Broschüre „Schule zu Ende. Und dann?“ erscheint. Vor-
gestellt werden 21 Ausbildungsberufe in der Heinrich-Heine-Uni-
versität und im Universitätsklinikum.
13. Januar Pressekonferenz mit Dr. Marianne Koch im Rathaus, Kampagnen-
start „Düsseldorf gegen Darmkrebs“.
17. Januar Die Universitäts- und Landesbibliothek bietet als neuen Service ei-
ne Online-Auskunft an. Sie erweist sich als Riesenerfolg.
18. Januar Tonia Sorrentino erhält für ihre Bachelorarbeit „Pascal Croci:
Auschwitz. Grenzen und Möglichkeiten einer Darstellung des Ho-
locaust in der Bande Dessinée“ den Antisemitismuspreis der Philo-
sophischen Fakultät.
20. Januar Eröffnung der Ausstellung: „Frieden – Menschenrechte – und die
Kinder: Janusz Korczak“ in der Universitäts- und Landesbibliothek.
Übergabe des privaten Korczak-Archivs von Barbara Engemann an
die Universitäts- und Landesbibliothek.
20. und
21. Januar
Jean Narvaez, Kanzler der französischen Partneruniversität Nantes,
zu Besuch in der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
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21. Januar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät: 113 Doktorurkunden
werden überreicht. PD Dr. Carsten Korth erhält den Hörlein-Preis.
26. Januar Neujahrsempfang des Rektors und Neujahrskonzert.
31. Januar Die Amerikanistin Dr. Nicole Schröder erhält den „Preis für die
Beste Dissertation“ der Philosophischen Fakultät im Jahr 2004.
1. Februar Das Projekt „Kunstpfad“ wird der universitären Öffentlichkeit im
Rahmen einer Sonderveranstaltung vorgestellt.
2. Februar Im Rahmen einer Akademischen Feier der Juristischen Fakultät
werden Dr. Peter Meier-Beck und Dr. Ulrich Prinz zu Honorarpro-
fessoren ernannt.
2. Februar Dr. Johannes Hermann erhält den „Preis für die Beste Dissertation“
der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät im Jahr 2004.
7. Februar Am Rosenmontag zählt die Universitäts- und Landesbibliothek mit
2.500 die meisten Besucher an einem Tag.
17. Februar Erste Veranstaltung der Vortragsreihe „Universität in der Stadt“.
Kooperationspartner sind die Heinrich-Heine-Universität, die
Volkshochschule Düsseldorf und die Evangelische Stadtakademie.
20. Februar Erstmals „Tag der Gesundheitsforschung“ im Universitätsklinikum;
er ist der Kinder- und Jugendmedizin gewidmet.
21. Februar Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, und Rektor Univ.-Prof. Dr.
Dr. Alfons Labisch unterzeichnen die zweite Zielvereinbarung.
10. bis
12. März
Gesundheitstage-Krebs-NRW: 3.000 Besucher informieren sich
über die drei häufigsten Krebsarten in Deutschland: Darm-,
Prostata- und Brustkrebs. Initiator der Veranstaltung ist Univ.-
Prof. Dr. Stefan Roth, Strahlentherapeut am Universitätsklinikum.
11. März Die LIONS-Hornhautbank legt ihre Bilanz 2004 vor: Insgesamt
wurden 907 Transplantate begutachtet und konserviert. Das ent-
spricht einer Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
14. März Das Studentenwerk Düsseldorf legt die Jahresbilanz 2004 vor. Ge-
nau 1.000.228 Mensaessen wurden an den Hochschulen der Lan-
deshauptstadt ausgegeben, über 26 Millionen € an BAföG aus-
gezahlt und 3.275 Wohnheimplätze zur Verfügung gestellt. Trotz
schwieriger Rahmenbedingungen ist das vergangene Geschäftsjahr
erfolgreich verlaufen und es konnte ein Überschuss von 966.741 €
erzielt werden.
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15. bis
18. März
94. Deutscher Bibliothekartag mit 3.000 Teilnehmern und mehr als
300 Vorträgen, Arbeitssitzungen und Workshops sowie einem um-
fangreichen Rahmenprogramm, ausgerichtet von der Universitäts-
und Landesbibliothek.
23. März Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch und der Düsseldorfer
Oberbürgermeister Joachim Erwin unterzeichnen im Rathaus den
Vertrag der Stiftungsprofessur „Gartenkunst“. Sechs Jahre lang
übernimmt die Stadt die Kosten für diese Juniorprofessur.
30. März Dr. Rutger Leliveld erhält den Ulrich-Hadding-Forschungspreis des
Biologisch-Medizinischen Forschungszentrums.
1. April Beginn des Sommersemesters 2005.
1. April „Düsseldorfer Forum“: Experten der Universität diskutieren mit
Journalisten aus aktuellem Anlass zum Thema „Sterbehilfe“.
8. April Benefiz-Konzert („Rhythmus im Blut“) unter anderem mit Grace
Bumbry zugunsten der Blutspendezentrale in der Tonhalle.
8. April Die Juristische Fakultät verleiht Prof. Dr. Carsten P. Claussen die
Ehrendoktorwürde.
9. April Pflanztag mit ehrenamtlichen Helfern im Botanischen Garten.
13. April Vorstellung des Projekts „Grünes Klassenzimmer“. Kooperations-
partner sind der Botanische Garten der Heinrich-Heine-Universität,
die Stiftung Schloss und Park Benrath sowie die Stiftung Schloss
Dyck.
14. April „Akademien als Träger kultureller Identität“: Ausstellung und Ta-
gung im Gerhard-Hauptmann-Haus, organisiert von Prof. Dr. Ger-
trude Cepl-Kaufmann (Germanistisches Seminar).
20. April Einweihung eines neuen Bettenhauses in der Frauenklinik. Es bietet
Platz für 74 Patientinnen; Kosten: fünf Millionen €.
20. April Öffentliche Vorstellung des Projekts „Kunstpfad“ in der Düsseldor-
fer Kunsthalle.
22. April Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch und Redaktionsleiter em.
Univ.-Prof. Dr. Hans Süssmuth (Historisches Seminar) stellen auf
einer Pressekonferenz das Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf 2004 vor.
23. April Frühjahrspflanzenbörse im Botanischen Garten.
26. April Der Kunsthistorikerin Dr. Wiebke Windorf wird im Düsseldorfer
Industrie-Club der drupa-Preis 2005 überreicht.
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26. April Gründung des Universitätssprachenzentrums.
29. April Vorstellung des „Düsseldorfer Brustzentrums“.
30. April 7. „NRW-Tag der Reise- und Impfmedizin“, organisiert von Univ.-
Prof. Dr. Dieter Häussinger (Direktor der Klinik für Gastroenterolo-
gie, Hepatologie und Infektiologie) und Dr. Joachim Richter (Klinik
für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie).
Mai Im Vergleich zum drastischen Einbruch der Studierendenzahlen
zwischen den Sommersemestern 2003 und 2004 von insgesamt
23.805 Immatrikulierten im Jahr 2003 auf 17.383 im Jahr 2004
hat sich die Zahl in diesem Sommersemester stabilisiert. An der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind im Mai 16.938 Studie-
rende eingeschrieben. Eine Spitzenposition nimmt die Universität
mit ihrem Frauenanteil von 57,6 Prozent ein. Größte Fakultät ist
nach wie vor die Philosophische (7.071 Studierende), gefolgt von
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen (4.244), der Medizini-
schen (2.941), der Juristischen (1.460) und der Wirtschaftswissen-
schaftlichen (1.074). Der Ausländeranteil beträgt 17 Prozent und
liegt damit weit über dem Bundesdurchschnitt.
1. Mai Eröffnung der Ausstellung „Antarktis – Impressionen vom anderen
Ende der Welt“ in der Universitäts- und Landesbibliothek. Die Aus-
stellung wurde organisiert von Prof. Dr. Sieglinde Ott (Botanisches
Institut).
4. Mai Dr. Jan Volker Heinisch und Dr. Dirk Andreas Zetsche teilen sich
den „Preis der Goethe-Buchhandlung für die Beste Dissertation der
Juristischen Fakultät“ 2004.
8. Mai 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums
nehmen am „Düsseldorf Marathon“ teil. Das Universitätsklinikum
beteiligt sich außerdem mit drei Massagezelten und einem Aktions-
zelt zum Familien-Fitness-Check.
11. Mai Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Warnstreik am Universitätskli-
nikum auf. ver.di fordert die tarifvertragliche Gleichstellung zwi-
schen den Beschäftigten von kommunalen Krankenhäusern und
Universitätskliniken.
13. Mai Vorstellung des Buches von Albrecht Alexander Geister: Zur Ge-
schichte der Westdeutschen Kieferklinik.
17. Mai Im Forschungszentrum Jülich wird ein neues biomolekulares Nucle-
ar Magnetic Resonance-Zentrum (NMR-Zentrum) eingeweiht. Lei-
ter ist Univ.-Prof. Dr. Dieter Willibold.
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18. Mai Zwei Forschungsvorhaben der Heinrich-Heine-Universität gehören
zu den Gewinnern des NRW-Exzellenzwettbewerbs „Geisteswis-
senschaften gestalten Zukunftsperspektiven“. Das Projekt „Kultu-
relle Variationen und Repräsentationen des Alter(n)s“ wird mit ins-
gesamt 193.000 € gefördert. Beteiligt sind Univ.-Prof. Dr. Monika
Gomille (Anglistik VI), Univ.-Prof. Dr. Henriette Herwig, Univ.-
Prof. Dr. Hans-Georg Pott (Germanistik IV), Univ.-Prof. Dr. An-
drea von Hülsen-Esch (Kunstgeschichte), Univ.-Prof. Dr. Johan-
nes Siegrist (Medizinische Soziologie; in Kooperation mit Archa-
na Singh-Manoux, Paris, und David Blane, London) sowie Univ.-
Prof. Dr. Jörg Vögele, Dr. Christoph auf der Horst, Dr. Heiner Fan-
gerau und Dr. Thorsten Noack (Geschichte der Medizin). Univ.-
Prof. Dr. Vittoria Borsò (Romanistik I) bekommt für das Jahr 2005
eine Teilförderung von 35.000 € („Migrations- und Erinnerungs-
kulturen: Beiträge zu einer friedfertigen Epistemologie des sozialen
Raums in globalisierten Gesellschaften“).
19. Mai Beim Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)
schneiden die Fächer Jura und Sozialwissenschaften hervorragend
ab.
19. Mai Die Heinrich-Heine-Universität, die RWTH Aachen, die Stiftung
Schloss und Park Benrath und die Stiftung Schloss Dyck gründen
das wissenschaftliche „Institut für Gartenkunst und Landschaftskul-
tur“ auf Schloss Dyck.
22. Mai Landtagswahl in NRW, Regierungswechsel. Das bisherige „Minis-
terium für Wissenschaft und Forschung“ wird in „Ministerium für
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie“ umbenannt.
23. bis 25. Mai „Schnupperstudium Physik“ für Schülerinnen und Schüler.
1. Juni Neu eingerichtet wird der Sonderforschungsbereich 663 „Moleku-
lare Antwort nach elektronischer Anregung“; Sprecherin ist Univ.-
Prof. Dr. Christel M. Marian (Institut für Theoretische Chemie).
1. Juni 12. Internationales Symposium zur Hepatischen Enzephalopathie
auf Schloss Burg, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger
(Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie).
1. Juni Eröffnung der Fachbibliothek Jura im neuen Juridicum II.
1. Juni Zehn Jahre LIONS-Hornhautbank.
2. Juni Dipl.-Kffr. Vera Michel erhält den Konrad-Henkel-Examenspreis
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
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3. Juni Symposion „Japanische Tradition, westliche Moderne. Wie japa-
nisch ist die Kultur Japans?“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Mi-
chiko Mae (Modernes Japan).
7. Juni Der Erzbischof von Köln, Josef Kardinal Meissner, besucht die Ka-
tholische Hochschulgemeinde und diskutiert mit Professoren.
8. Juni Sport Dies.
8. Juni Der Abiturienten-Infotag des Hochschulteams der Agentur für Ar-
beit ist ein großer Erfolg: Über 800 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 12 und 13 besuchen die Veranstaltung auf dem
Campus.
9. bis 11. Juni 204. Tagung der Niederrheinisch-Westfälischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Hans
Georg Bender (Frauenklinik).
10. Juni Als erste außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Deutschland
erhält das Forschungszentrum Jülich eine eigene medizinische Bet-
tenstation. Möglich ist dies durch eine bislang einzigartige Geneh-
migung auf der Grundlage einer Kooperation mit der Heinrich-Hei-
ne-Universität und dem Universitätsklinikum.
20. Juni Otto Georg erhält die Ehrendoktorwürde der Juristischen Fakultät.
Bei der Verleihung auf Schloss Mickeln sind auch Altbundesprä-
sident Johannes Rau, Dr. h.c. Paul Spiegel, Avi Primor (ehemaliger
israelischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland) und Pi-
erre Mauroy (ehemaliger französischer Premierminister) anwesend.
20. Juni Studierende bauen vor der Universitäts- und Landesbibliothek ein
Zelt-Camp (Motto: „Miete sparen für 2006“). Sie wollen damit
gegen die Einführung von Studiengebühren im kommenden Jahr
protestieren. Am 22. Juni besuchen Rektor Labisch und Prorektor
Schirmeister die Studierenden und diskutieren mit ihnen.
21. Juni PD Dr. Norbert Zimmermann erhält den Edens-Preis.
22. Juni Dr. Ralf Murjahn erhält den „Preis der Goethe-Buchhandlung für
die Beste Dissertation der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät“
2004.
24. und
25. Juni
Erstmals findet ein „Tag des wissenschaftlichen Nachwuchses“
statt. Fast 200 junge Forscherinnen und Forscher, meist aus der Me-
dizin, beteiligen sich.
29. Juni Die ersten Absolventen der Masterstudiengänge in der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät er-
halten ihre Urkunden.
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1. Juli Die Juristische Fakultät verleiht Dr. Klaus Hansmann und Kanzler
Ulf Pallme König die Honorarprofessur.
1. Juli Sommerfest im Universitätsklinikum.
2. Juli Eröffnung der Ausstellung „Schreiben gegen den Krieg. Ingeborg
Bachmann 1926-1973“ in der Universitäts- und Landesbibliothek.
7. und 8. Juli Telefonaktion der Zentralen Studienberatung zum Thema „Was will
ich studieren?“.
11. bis 22. Juli Summer School der Juristischen Fakultät mit dem Interdisci-
plinary Center of Herzliya, Israel, zum Thema „Europäisches
Wirtschaftsrecht“.
13. Juli Ab sofort gilt in der Universitäts- und Landesbibliothek striktes
Handy-Verbot.
20. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät. Es werden 80 Doktorurkunden verliehen.
22. Juli Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät. Dr. Alexander Meves
erhält den „Preis für die Beste Dissertation“ der Medizinischen Fa-
kultät im Jahr 2004. Der Clawiter-Preis geht an Dr. Sven Waßmann.
9. August Übergabe der Sammlung Urselmann an die Universitäts- und
Landesbibliothek.
15. bis
21. August
XX. Weltjugendtag in Köln. In der Halle des Sportinstituts über-
nachten 370 junge französische Pilger und Schloss Mickeln beher-
bergt hohe katholische Würdenträger, unter anderem Józef Kardinal
Glemp (Warschau). Der Generalsekretär des Weltjugendtages, Dr.
Heiner Koch, war mehrere Jahre katholischer Hochschulpfarrer in
Düsseldorf.
20. August Eröffnung der Ausstellung „Wasserstreifen“ von Ria Blumenthal im
Botanischen Garten.
30. August Die Bezirksvertretung stimmt den Plänen des Universitätsklinikums
zu, im Bereich der Moorenstraße ein Parkhaus mit 309 Plätzen
für Mitarbeiter, Patienten und Besucher zu errichten. Das sich dort
befindende Sparkassengebäude soll abgerissen werden.
9. September Der Klinische Vorstand stellt im Rahmen einer Pressekonferenz den
„Qualitätsbericht UKD“ vor.
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10. September 72 Musiker des Universitätsorchesters, 800 Kilogramm Gepäck und
acht Kisten mit Instrumenten starten mit Dirigentin Silke Löhr zu
einer großen Asientournee (Rückkehr am 1. Oktober). Insgesamt
sechs Konzerte in China und Japan stehen auf dem Programm. Über
5.000 begeisterte Zuhörer feiern das Düsseldorfer Studierendenen-
semble, das Beethoven, Wagner und Schumann spielt. Auch der
Rektor fliegt nach Japan. Das dortige Konzert in der Keio-Universi-
tät in Tokio ist der offizielle Beitrag des Landes Nordrhein-West-
falen zum Deutschland-Jahr in Japan.
11. bis
14. September
„Jahrestagung deutscher Chemiker“ auf dem Campus.
14. September Große Medienresonanz auf einer Pressekonferenz mit Univ.-
Prof. Dr. Bernd Grabensee (Nephrologie) und Univ.-Prof. Dr. Wil-
helm Sandmann (Chirurgie): Eine 71-jährige Frau spendete ihrem
18-jährigen Enkel eine Niere.
17. September Herbstliche Pflanzenbörse im Botanischen Garten.
19. September Gründung des Neuroimmunologischen Labors/Kompetenzzen-
trums. Dessen Leiter sind Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Hartung und
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Boege.
19. September Bestnoten im Ranking des FOCUS für Düsseldorfs Medizinstudie-
rende. An keiner anderen deutschen Universität absolvierten die
künftigen Ärzte in so kurzer Zeit ihr Studium.
20. September Die Medien melden: 150 Biochemie-Klausuren in der Medizin
müssen wiederholt werden. Studierende hatten geklagt. Nach Auf-
fassung des Oberverwaltungsgerichts enthielt das Prüfungsverfah-
ren Mängel.
24. September Erster „Tag der Ausbildung“ im Universitätsklinikum.
25. September Verabschiedung von Frank Müller, der fünf Jahre lang Studieren-
denpfarrer in der Katholischen Hochschulgemeinde war. Er über-
nimmt eine Pfarrstelle in Köln.
27. September Personalversammlung Universität.
30. September Vorstellung „UniKid“, Zentrum für Reproduktionsmedizin (Univ.-
Prof. Dr. Hans Georg Bender, Frauenklinik).
1. Oktober Beginn des Wintersemesters 2005/2006. In den Fächern Germanis-
tik, Anglistik und Geschichte wird erstmals der lokale Numerus
clausus („Orts-NC“) eingeführt.
1. Oktober Univ.-Prof. Dr. Christoph J. Börner tritt sein Amt als neuer Dekan
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an.
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4. Oktober Auf einer Pressekonferenz stellt Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krauspe
(Orthopädie) das neue Operations-Navigationssystem „Cappa“ vor.
8. Oktober Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Peter Müller
(1961-1964) verstirbt im Alter von 89 Jahren. Für seinen Einsatz
um die Belange der Universität wurde ihm 1974 die Ehrensenato-
renwürde verliehen.
13. Oktober Kanzler Prof. Ulf Pallme König wird zum Sprecher des Arbeitskrei-
ses Hochschulmedizin gewählt.
14. Oktober Erstmals wird eine Hotline der Studienberatung für Erstsemester
eingerichtet.
20. Oktober In feierlicher Form begeht die Gesellschaft von Freunden und För-
derern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. (GFFU), ei-
ne der bedeutendsten deutschen Universitätsfördergesellschaften,
im Industrie-Club ihr 50-jähriges Bestehen. Wie GFFU-Präsident
Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser mitteilt, hat die Ge-
sellschaft allein in den letzten 25 Jahren der Universität mehr als 36
Millionen € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Im Geschäfts-
jahr 2004 betrug die finanzielle Unterstützung fast 2,9 Millionen €.
Das sind über 18 Prozent mehr als im Vorjahr.
21. Oktober Jubiläum des 75-jährigen Bestehens der Diätschule, begangen
mit dem „Stoffwechseltag“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Dieter
Häussinger (Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infek-
tiologie) und Dr. Martin Schwarz (Diätschule).
23. Oktober Studierende des Studiengangs „Literaturübersetzen“ stellen ihr Pro-
jekt „ReLü“ (Online-Rezensionszeitschrift zur Literaturüberset-
zung) auf der Frankfurter Buchmesse vor.
25. Oktober Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hält im Rahmen ei-
nes Humboldt-Stipendiums seine erste Vorlesung an der Heinrich-
Heine-Universität.
26. Oktober Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch und der Rektor der Mos-
kauer Lomonosov-Universität, Prof. Vladislav P. Sherstyuk, unter-
zeichnen einen Kooperationsvertrag.
28. Oktober Gründung des Jeffrey-Modell-Foundation-Zentrums für Immunde-
fekte am Universitätsklinikum; Leiter ist Univ.-Prof. Dr. Ulrich Gö-
bel (Kinderonkologie).
31. Oktober Offizielle Einweihung des Juridicums II und Eröffnung der Aus-
stellung „Acrylbilder von Jörn Kadow“.
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3. November Bilanz der „Sommeruniversität 2005“ des Instituts für Internationa-
le Kommunikation (1. Juli bis 15. Oktober): 2.000 zahlende Teil-
nehmer. Das ist eine 30-prozentige Steigerung gegenüber 2004.
4. November Das Sozialwissenschaftliche Institut eröffnet den Masterstudien-
gang „Politische Kommunikation“.
5. November Erstmals findet in der Universität eine Einführungsveranstaltung für
neue Mitarbeiter der Verwaltung statt.
6. November Martinszug im Universitätsklinikum.
9. November Eröffnung des Graduiertenkollegs „Dynamik heißer Plasmen“ auf
Schloss Mickeln. Sprecher ist Univ.-Prof. Dr. Oswald Willi.
13. November „Tag der Forschung“: Mit 180 Projekten ist das Programm so reich-
haltig wie noch nie. Besonderen Zuspruch finden Veranstaltungen
für Kinder, wie z. B. die „Physikalische Spielweise“.
16. November Festakt „40 Jahre Universität Düsseldorf“ im Konrad-Henkel-Hör-
saal mit 600 Gästen. Grußworte sprechen unter anderem Minister-
präsident Jürgen Rüttgers und Oberbürgermeister Joachim Erwin.
Den Festvortrag hält Univ.-Prof. Dr. Hermann Lübbe. Im Rahmen
der Veranstaltung erhalten Staatssekretär Hans-Heinrich Grosse-
Brockhoff, Bernd Hebbering und Dr. Gustav-Adolph von Halem
die Ehrensenatorenwürde.
16. November
bis 6. Januar
2006
Ausstellung „40 Jahre Universität Düsseldorf“ in der Universitäts-
und Landesbibliothek.
16. November Mehrere hundert Beschäftigte des Universitätsklinikums folgen ei-
nem Aufruf der Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik. Grund: Die
Gewerkschaft fordert für 30.000 Mitarbeiter der Universitätsklini-
ken in Nordrhein-Westfalen die Übernahme des Tarifvertrags für
kommunale Krankenhäuser.
16. bis
19. November
MEDICA.
17. November Am Institut für Biochemie und Molekularbiologie I wird unter der
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Sies in der Mediziner-
ausbildung erstmals ein Praktikumsversuch komplett am Computer
durchgeführt.
17. November Verleihung des „Preises des Freundeskreises des Seminars für
Kunstgeschichte“ an Annika Forjahn, M.A.
18. November Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen wird an
Univ.-Prof. Dr. Oswald Willi (Experimentalphysik) verliehen.
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22. November Den Mitarbeitern der Zentralen Universitätsverwaltung werden die
Ergebnisse einer Zufriedenheitsbefragung vorgestellt.
24. November Symposion „Agamben/Benjamin“ in der Kunsthalle, organisiert
von Univ.-Prof. Dr. Vittoria Borsò (Romanistik I) und Univ.-
Prof. Dr. Bernd Witte (Germanistik II).
24. bis
26. November
180. Jahrestagung der Rheinisch-Westfälischen Gesellschaft für In-
nere Medizin. Deren Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Bodo Eckehard
Strauer.
25. November Jubilarehrung (25-jähriges, 40-jähriges) von Universität und
Universitätsklinikum.
29. November Erste Vorlesung der neu gegründeten „Kinderuniversität“; Rah-
menthema: „Von Römern, Rittern und höfischen Damen“. Der Al-
thistoriker Univ.-Prof. Dr. Bruno Bleckmann spricht über „Römer,
Gallier und Germanen“.
30. November Rund 3.000 Studierende demonstrieren vor dem Landtag gegen
die Einführung von Studiengebühren. Die Landtagspräsidentin will
später gegen acht von ihnen Anzeige wegen „Störung der Tätigkeit
eines Gesetzgebungsorgans“ erstatten.
30. November Rund 400 Beschäftigte des Universitätsklinikums treten erneut in
einen Warnstreik.
30. November
bis
2. Dezember
Dritter studentischer Kurzfilmwettbewerb („Filmfest“).
1. Dezember Ernennung von Univ.-Prof. Dr. Stephan Olbrich zum Lehrstuhlin-
haber für das Fach „IT-Management“ und zum neuen Leiter des
Universitätsrechenzentrums.
2. Dezember Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: Verleihung des Konrad-
Henkel-Examenspreises an Daniel Reimsbach (Thema der Arbeit:
„Investitionsrechnerische Markenbewertung“).
2. Dezember 250 Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikums treten für eine
Stunde in einen Warnstreik.
2. Dezember Verleihung des Jühling-Doktorandenpreises der Medizinischen Fa-
kultät an Dr. Christiane Bellin (Thema der Dissertation: Untersu-
chungen zum Einfluss des Diabetes mellitus auf die extrazelluläre
Superoxiddismutase).
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2. und
3. Dezember
Symposion „Tödliche Seuchen 2005 – 100 Jahre Medizin-Nobel-
preis Robert Koch“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Heinz Mehl-
horn (Institut für Zoomorphologie, Zellbiologie und Parasitologe)
und Prof. Dr. Jürgen Grüntzig (Augenarzt).
4. Dezember
bis 4. Februar
Ausstellung „Letzte najes – Eine jiddische Zeitung im deutsch be-
setzten Wilna von 1916“ im Zeitungsmuseum Aachen. Mitkonzep-
tion: Univ.-Prof. Dr. Marion Aptroot (Jiddische Kultur, Sprache und
Literatur).
7. und
8. Dezember
Symposion „Cervantes und die jüdische Tradition“ im Goethe-Mu-
seum, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Vittoria Borsò (Romanistik I).
8. Dezember Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwischen der Heinrich-
Heine-Universität und dem museum kunst palast Düsseldorf für das
Projekt „Junge Nacht“ (Medien- und Kulturwissenschaften).
10. Dezember Forum „Junge Heine-Forscher“ im Heine-Institut.
12. Dezember Die Broschüre „Flotte I-Dötzchen – das kleine 1x1 für gesunde
Schulkinder“ wird im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.
Konzipiert hat sie die Universitätskinderklinik unter Federführung
von Univ.-Prof. Dr. Ertan Mayatepek.
13. Dezember An Heines Geburtstag gibt die Universität offiziell den neuen Hei-
ne-Gastprofessor bekannt. Es ist der Satiriker, Zeichner und Lyriker
Robert Gernhardt. Im Januar und Februar 2006 wird er fünf Vorle-
sungen zum Thema „Leiden, Lieben, Lachen – Eine Führung durch
das Haus der Poesie“ halten.
15. Dezember Das Humanwissenschaftlich-Medizinische Forschungszentrum
(HMFZ) wird gegründet.
20. Dezember Tinatin Kiguradze aus Georgien erhält den Preis des Deutschen
Akademischen Austausch Dienstes für hervorragende Leistungen
ausländischer Studierender.
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11. Januar Erste Vorlesung des Satirikers, Zeichners und Dichters Robert
Gernhardt im Rahmen der Heine-Gastprofessur. Gesamtthema:
„Leiden, lieben, lachen – eine Führung durch das Haus der Poe-
sie“.
Der Vortrag trägt den Titel „Von nichts kommt nichts – Ein
Gang durch poetische Krabbelstuben, Kinderzimmer, Klassen- und
Clubräume“. Der Konrad-Henkel-Hörsaal ist bis zum letzten Platz
gefüllt, auch die weiteren vier Veranstaltungen sind extrem gut be-
sucht, das Medienecho ist enorm. Im Auditorium überwiegt die äl-
tere Generation.
15. Januar Sandra Lenz beginnt ihre Tätigkeit als Managerin des „Familienbe-
ratungsbüros“ der Heinrich-Heine-Universität.
16. bis
27. Januar
Hochschulinformationswochen („Schnupper-Uni“).
16. Januar Ausstellungseröffnung „fac simile – mach es ähnlich. Faksimiles
aus der Sammlung Urselmann“ in der ULB.
26. Januar Der Landtag diskutiert das Thema „Studienbeiträge“. Studierende
demonstrieren.
27. Januar Der japanische Botschafter Toshiyuki Takano informiert sich bei
seinem Antrittsbesuch in NRW auf dem Campus über die Düssel-
dorfer Japanologie. Die Geschäftsführende Direktorin des Ostasien-
Instituts, Univ.-Prof. Dr. Michiko Mae, stellt den Studiengang „Mo-
dernes Japan“ vor.
27. Januar Alt-Bundespräsident Johannes Rau stirbt. 1985 verlieh die Philoso-
phische Fakultät der Universität Düsseldorf dem damaligen NRW-
Ministerpräsidenten die Ehrendoktorwürde. Johannes Rau hatte
auch als NRW-Wissenschaftsminister das Werden und Wachsen der
Universität mit viel Sympathie und Wohlwollen begleitet. Unver-
gessen sind seine großen Grundsatzreden, etwa 1989 beim Festakt
zur Namensgebung der Heinrich-Heine-Universität oder die Lauda-
tio zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Paul Spiegel 2004.
30. Januar Examensfeier der Philosophischen Fakultät, Preisverleihung „Bes-
te Dissertation 2005“ an Dr. Roland Gruschka (Jiddische Kultur,
Sprache und Literatur).
31. Januar Die Patientenbücherei des UKD (1973 eingerichtet als eine Zweig-
stelle der Stadtbücherei Düsseldorf) schließt.
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Februar Ausstellungseröffnung im Rathausfoyer „40 Jahre Universität Düs-
seldorf“ durch Oberbürgermeister Joachim Erwin und Rektor Univ.-
Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch.
1. Februar Jürgen Hünten tritt seinen Dienst als neuer Katholischer Hochschul-
pfarrer an. Sein Vorgänger Frank Müller hatte in eine Kölner Ge-
meinde gewechselt.
6. Februar Akademisches Festkonzert des Universitätsorchesters (Leitung: Sil-
ke Löhr) in der ausverkauften Tonhalle. Anlass ist das 40jährigeJu-
biläum der Universität.
8. Februar Dr. Susanne Mayr (Institut für Experimentelle Psychologie) er-
hält den Preis „Beste Dissertation der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät 2005“.
8. Februar „Wettbewerbsfähige Hochschulen in NRW“ lautet der Titel einer
Veranstaltung in der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf.
Es sprechen u. a. Innovationsminister Univ.-Prof. Dr. Andreas Pink-
wart, der Rektor der RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rau-
hut, und Rektor Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch. Über 200 Un-
ternehmer informieren sich.
10. Februar 3. Mastermeeting des Sozialwissenschaftlichen Instituts.
10. Februar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät, Verleihung der „Gol-
denen Promotion“ nach 50 Jahren.
13. Februar Mit der Frühschicht beginnt im Universitätsklinikum ein Mitarbei-
terstreik. Er wird 16 Wochen dauern.
14. Februar In einer Pressekonferenz stellt Univ.-Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme
(Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin) ein von der EU mit
500.000 Euro gefördertes Forschungsprojekt zur Altersschätzung
vor. Ziel: Kampf gegen Kinderpornografie.
17. Februar Das UKD teilt mit, dass man bei Verdachtsfällen auf den Vogelgrip-
pevirus H5N1 gut vorbereitet sei (Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger/
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie; Univ.-
Prof. Dr. Hartmut Hengel, Institut für Virologie).
19. Februar „Tag der Gesundheitsforschung“ im UKD, Motto: „Die Welt im
Gehirn“; geringe Resonanz in der Bevölkerung.
3. März Dramatischer Rückgang bei den Blutspenden. Grund: Viele Bür-
ger nehmen offenbar an, dass auch die Blutspendezentrale bestreikt
wird. Das ist nicht der Fall.
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6. März Der Marburger Bund ruft im UKD seine Mitglieder zur Arbeitsnie-
derlegung auf.
11. März Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum: „Überschreitungen. Das
Wechselspiel von Wirtschaft und Kunst im 19. Jahrhundert“. Mitge-
wirkt bei dem Projekt haben Studierende der Wirtschaftsgeschichte
(Seminar „Berufsfeld Museum“).
13. März Univ.-Prof. Dr. Helmut Erich Gabbert (Pathologie) wird zum neuen
stellvertretenden Ärztlichen Direktor des UKD gewählt.
16. bis
18. März
Schüler-Messe „Einstige Abi“ in Köln. Die Heinrich-Heine-Univer-
sität ist mit einem neu konzipierten Stand der Zentralen Studienbe-
ratung vertreten. Großer Erfolg: 29.000(!) informieren sich über das
Ausbildungsangebot.
18. März Der 1000. Prüfling absolviert innerhalb fünf Monate den TOEFL-
Test (englischer Sprachtest) beim Institut für Internationale Kom-
munikation, einer Ausgründung der Heinrich-Heine-Universität.
Rund 20 Prozent aller TOEFL-Prüfungen in Deutschland werden
derzeit auf dem Düsseldorfer Campus durchgeführt.
20. März Vertragsunterzeichnung zwischen der Paul- und Marianne-Pap-Stif-
tung und der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. Die neue Stiftung unterstützt
die Kinderklinik des UKD.
21. März Rektor Labisch präsentiert die Heinrich-Heine-Universität bei einer
Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Aachen.
22. März Zum ersten Mal treten auch die Assistenzärzte des UKD in den
Ausstand.
28. März Personalversammlung der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten
der Heinrich-Heine-Universität.
29. März Dr. Jürgen Knobloch (Institut für Entwicklungs- und Molekularbio-
logie der Tiere) erhält den Hadding-Forschungspreis des BMFZ.
29. März Univ.-Prof. Dr. Stefan Zimmer (Poliklinik für Zahnerhaltung und
Präventive Zahnheilkunde) erhält den Hufeland-Preis.
29. März Tagung der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten in
Schloss Mickeln.
29. März Tagung des BMFZ „Development, Differentiation and Disease“.
30. März Tagung europäischer Strahlentherapeuten (Univ.-Prof. Dr. Wilfried
Budach, Univ.-Prof. Dr. Stefan Roth, Strahlenklinik).
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1. April Das Studienbeitragsgesetz tritt in Kraft.
1. April Univ.-Prof. Dr. Johannes Dietlein (Staats- und Verfassungsrecht) ist
neuer Dekan der Juristischen Fakultät.
3. April Schreiben des UKD an alle Mitarbeiter. Der Streik hat bislang dra-
matische Folgen: Rückgang der Patientenzahlen um 32 Prozent,
Rückgang der OP-Kapazität um 41 Prozent.
3. April Vorlesungsbeginn des Sommersemesters 2006. Immatrikuliert sind
16.410 Studierende, rund 500 (ca. 3 Prozent) weniger als im Som-
mersemester 2005. Der Anteil ausländischer Studierender beträgt
weiterhin 17 Prozent, der Frauenanteil 57,3 Prozent. Größte Fakul-
tät ist die Philosophische (6.343), ihr folgen die Mathematisch-Na-
turwissenschaftliche (4.503), die Medizinische (2.989), die Juristi-
sche (1.473) und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (1.102).
5. April Personalversammlung im UKD.
11. April Dreistündige Sondersitzung des Senats. Beschlossen wird die Ein-
führung von Studienbeiträgen ab dem Sommersemester 2007 in Hö-
he von 500 Euro. Ursprünglich war das Wintersemester 2006/2007
vorgesehen. Ausgenommen sind von den Zahlungen Studienanfän-
ger im 1. Hochschulsemester.
12. April ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske spricht zu den Streikenden des
UKD.
13. April Eröffnung der Ausstellung „Samuel Beckett und die deutsche Kul-
tur“ in der ULB.
19. April Wertvolles Präsent: Prof. Dr. Günter Klein und sein Bruder
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Klein schenken der Universität zum Ju-
biläum einen französischen Bildteppich (ca. 1700), er hängt im Sit-
zungssaal 2 der Universitätsverwaltung.
22. und
23. April
Die „Junge Nacht im museum kunst palast“ – eine Kooperation
des Museums mit dem Erziehungswissenschaftliches Institut und
dem Institut für Medien- und Kulturwissenschaft – ist ein großer
Publikumserfolg.
22. April „Pflanzenbörse“ im Botanischen Garten.
26. April Erste Vorlesung der neuen Reihe „Chancen und Herausforderun-
gen des Alterns“. Die Veranstaltungen sind Teil des „Studium
Universale“.
30. April Paul Spiegel, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland
und Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät, stirbt.
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2. Mai Beginn der Kinder-Ringvorlesung. Rahmenthema: „Warum ist die
Welt so bunt?“. Organisiert wird die Reihe von der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät.
2. Mai „Braucht die Forschung eine christliche Ethik?“, lautet das Ge-
sprächsthema, zu dem der Präses der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Nikolaus Schneider, und die ESG die Professorenschaft
ins Gemeindezentrum der Bruderkirche einladen.
5. und 6. Mai „Tag der Archive“. Das Universitätsarchiv (Dr. Max Plassmann) be-
teiligt sich.
7. Mai Auch ein Team des UKD macht mit beim „Düsseldorf-Marathon“.
Rekordversuch („Sicherster Marathon der Welt“): An jedem Stre-
ckenkilometer steht ein Arzt mit mobilem Defibrilator.
7. bis 10. Mai Zum 150. Todestag von Heinrich Heine und Robert Schumann ver-
anstalten die Heinrich-Heine-Universität, das Heine-Institut und die
Robert Schumann Hochschule den Kongress „Übergänge – Zwi-
schen Künsten und Kulturen“.
8. Mai Verleihung des drupa-Preises an den Historiker Dr. Dmytro
Myeshkov.
9. Mai Antrittsvorlesung von Junior-Professor Dr. Stefan Schweizer (Gar-
tenkunstgeschichte). Die Professur wurde von der Stadt Düsseldorf
gestiftet.
10. Mai Verleihung des „Edens-Preises“. Ihn teilen sich PD Dr. Jutta Meyer-
Kirchrath und PD Dr. Rainer B. Zotz.
10. Mai Neuer Service: Für das Wintersemester 2006/2007 können sich vom
10. Mai bis 15. Juli Studienbewerber für die örtlich zulassungsbe-
schränkten Studiengänge online einschreiben.
13. Mai 11. Kongress der European Society of Neurosonology and Cerebral
Hemodynamics (Prof. Dr. Mario Siebler, Neurologische Klinik).
16. Mai 4.500 Demonstranten ziehen zum Landtag, um gegen die Ein-
führung des „Hochschulfreiheitsgesetzes“ zu protestieren. Nach
Abschluss der Veranstaltung kommt es zu Ausschreitungen und
Polizeieinsatz.
16. bis 19. Mai Internationale Tagung „Law and Language“ (Univ.-Prof. Dr. Dieter
Stein/Anglistik, Univ.-Prof. Dr. Alexander Lorz/Jura) im Industrie-
club und in Schloss Mickeln.
17. Mai Sofie Malamud erhält den Jahrespreis des Instituts für Jüdische
Studien.
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17. Mai Der WDR meldet die Möglichkeit von Veränderungen in der UKD-
Führungsspitze: „Der ärztliche Leiter der Düsseldorfer Universitäts-
klinik, Jörg Tarnow, und der kaufmännische Direktor der Klinik,
Roland Grabiak, müssen offensichtlich ihre Posten räumen. Wie der
WDR aus Kreisen der Landesregierung und des Klinik-Aufsichtsra-
tes erfuhr, wird dieser Schritt mit einem Mißmanagement der Klinik
begründet.“.
17. Mai Preisverleihung „Beste Dissertation der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät“ an Dr. Kai-Uwe Laag.
22. Mai Beginn des „Schnupperstudiums Physik“ für Schüler der Oberstufe
(Univ.-Prof. Dr. Axel Görlitz).
24. Mai Außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates im UKD: Univ.-
Prof. Dr. Wolfgang Raab (Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung
und Präventive Zahnheilkunde) wird als kommissarischer Ärztli-
cher Direktor eingesetzt. Heiner Thormeyer (stellvertretender Kauf-
männischer Direktor) übernimmt kommissarisch die Geschäfte des
Kaufmännischen Direktors. Beide sollen ihre Ämter bis zum Jah-
resende führen.
24. Mai Preisverleihung „Beste Dissertation der Juristischen Fakultät“ an
Dr. Heino Sauer.
29. Mai Fußball-Legende Berti Vogts signiert in der Blutspendezentrale
Fußbälle.
29. Mai Personalversammlung im UKD. Der neue kommissarische Ärzt-
liche Direktor, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Raab, erläutert die
wirtschaftliche Lage und stellt sich erstmals den Fragen der
Beschäftigten.
29. Mai Diskussionsveranstaltung zur Zukunft der Geisteswissenschaften
(„Zukunft der Disziplinen – Disziplinen der Zukunft“) im Trin-
kaus-Auditorium. Initiatorin des Podiums ist Prorektorin Univ.-
Prof. Dr. Vittoria Borsò.
29. Mai Streit um den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt Düs-
seldorf. Der Stadtrat spricht sich mehrheitlich gegen den von der Ju-
ry vorgeschlagenen Schriftsteller Peter Handke aus. Rektor Labisch
war Mitglied der Jury. Die Auseinandersetzung um Heine/Handke
eskaliert in den folgenden Wochen, zwei Jury-Mitglieder treten zu-
rück, das Medienecho ist international.
31. Mai 15. Düsseldorfer HIV-Tag (Organisation: Klinik für Gastroen-
terologie, Hepatologie und Infektiologie, Univ.-Prof. Dr. Dieter
Häussinger).
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1. Juni Mit Beginn der Frühschicht nimmt das nicht-ärztliche Personal des
UKD die Arbeit wieder auf.
7. Juni „Hochschulinformationstag“ für Abiturienten.
7. Juni Sport Dies.
8. Juni Das Presseamt der Stadt Düsseldorf teilt mit, dass Peter Handke in
einem Brief vom 2. Juni an den Oberbürgermeister auf den Heine-
Preis der Stadt Düsseldorf verzichtet hat.
8. Juni Ausstellungseröffnung „Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und
Politik im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg“ (Kurato-
ren: Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann/Germanistik und Univ.-
Prof. Dr. Gerd Krumeich/Historisches Seminar) in der Düsseldorfer
Bunkerkirche.
10. bis 18. Juni Bundesweite „Woche der Botanischen Gärten“. Auch Düsseldorf
beteiligt sich.
14. Juni Rektor Labisch nimmt in einer Pressemitteilung zur Auseinander-
setzung um die gescheiterte Heine-Preisverleihung Stellung („Hein-
rich Heine und Peter Handke oder: Was darf Kunst?“).
16. Juni Der Marburger Bund beendet seinen Streik. Bilanz: In dem vier Mo-
nate dauernden Ausstand wurde im ärztlichen Bereich an insgesamt
26 Tagen gestreikt, im nicht-wissenschaftlichen Bereich kamen 71
Streiktage zusammen. Die Schätzung des UKD zur Höhe der Er-
lösausfälle während der beiden Streiks manifestiert sich nach ersten
Berechnungen auf rund 14 Millionen Euro. Die vereinbarten Ab-
schlüsse bei ver.di: Die 38,5 Stundenwoche bleibt erhalten, Tarifer-
höhung von rund drei Prozent. Marburger Bund: Die Ärzte erhal-
ten einen arztspezifischen Tarifvertrag (Neuregelung der Wochen-
arbeitszeiten und Bereitschaftszeiten). Die Gehälter werden zum 1.
Januar 2008 um 2,9 Prozent erhöht.
19. Juni Prof. Dr. Karl-Heinz Bohrer hält die erste Vorlesung der neuen Rei-
he „Poesie, Politik, Presse“, die vor dem Hintergrund der Heine-
Handke-Debatte konzipiert wurde. Thema: „Stil als Provokation.
Paradigmen eines emphatischen Begriffs“.
19. Juni Pressevorstellung des Projekts „Kunst für Kinder. Universität
und Grundschule im Museum“ (Seminar für Kunstgeschich-
te, Prof. Dr. Hans Börner), eine fruchtbare Kooperation mit
dem Clemens-Sels-Museum Neuss. Studierende arbeiten mit
Grundschülern.
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20. Juni Die Entrepreneurs-Stiftung vergibt 10 Stipendien an junge Nach-
wuchswissenschaftler. Sie erhalten zweieinhalb Jahre lang finanzi-
elle Unterstützung in Gesamthöhe von 620.000 Euro. Bei der Über-
gabe der Urkunden in Schloß Mickeln ist auch Innovationsminister
Univ.-Prof. Dr. Andreas Pinkwart anwesend.
21. Juni Prinzessin Takamado, Mitglied des japanischen Kaiserhauses und
Ehrenpräsidentin des japanischen Fußballverbandes, besucht die
Heinrich-Heine-Universität. Sie wird begleitet von ihrer Tochter
Tsuguko. Die Prinzessin trägt sich ins Goldene Buch der Univer-
sität ein und diskutierte mit Studierenden des Faches „Modernes
Japan“ über . . . Fußball!.
22. Juni Einweihung der renovierten Mensa. Der Umbau dauerte sieben Jah-
re. Die neue Maximalproduktion ist auf 3.500 Essen ausgelegt. Auf-
grund der gesunkenen Studierendenzahlen haben die Mensa-Planer
die Sitzplätze verringert.
23. und
23. Juni
Tagung „Konstruktionsprozesse der Region unter den Bedingungen
der klassischen Moderne“. Organisation: das An-Institut „Moderne
im Rheinland“ (Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann, Germanistik).
23. Juni Pressepräsentation der Skulptur „Kopf“ von Hede Bühl im Foyer
des Rektoratsgebäudes (Dauerleihgabe der Stadt Düsseldorf).
23. Juni Verleihung des „Konrad-Henkel-Examenspreises“ an Angela Birke.
27. Juni Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung eines Konfuzius-
Instituts.
28. Juni Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verleiht Christoph Hen-
kel die Ehrendoktorwürde.
30. Juni Erstmals „Tag der Studierenden“. Motto im Jahr der Fußballwelt-
meisterschaft: „Ball & Birne“. Die Resonanz auf dem Campus ist,
trotz großen Engagements des Organisationsteams, eher mäßig.
30. Juni Der Heine-Gastprofessor Robert Gernhardt stirbt in Frankfurt.
Juli Examensfeier der Philosophischen Fakultät.
Juli Die Ltd. Direktorin der ULB, Dr. Irmgard Siebert, und Rektor La-
bisch erläutern in einem Pressegespräch die Gefahren des neuen
Urheberrechts.
7. Juli Univ.-Prof. Dr. Detlef Riesner (Physikalische Biologie) hält seine
Abschiedsvorlesung.
7. Juli Preisverleihung „Beste Dissertation der Medizinischen Fakultät“ an
Dr. Christiane Brigitte Knobbe.
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11. Juli Senat. ORR’in Sanda Grätz (Rechenzentrum) wird für weitere zwei
Jahre im Amt als Zentrale Gleichstellungsbeauftragte bestätigt.
12. Juli Auftakt der internationalen „Sommeruniversität“ mit dem Kollo-
quium „Neue Perspektiven der Kooperation mit der Elfenbein-
küste“. Prominentester Gastredner: Dr. Alassane Outtara, ehema-
liger Premieminister der Elfenbeinküste und 1994 – 1999 stell-
vertretender Direktor des Internationalen Währungsfonds. Organi-
siert wird die „Sommeruniversität“ von Institut für Internationale
Kommunikation.
12. Juli Der Gründungsdekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
Univ.-Prof. Dr. H. Jörg Thieme (Volkswirtschaftslehre), hält seine
Abschiedsvorlesung.
12. bis 14. Juli Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gentherapie
(Prof. Dr. Ulrich Hengge, Hautklinik).
12. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät, 69 Doktorurkunden werden verliehen (38 Biologie, 12 Chemie,
1 Mathematik, 2 Geographie, 2 Informatik, 6 Pharmazie, 4 Physik,
4 Psychologie).
13. Juli Eröffnung der „Grete Weil-Ausstellung“ in der ULB.
14. Juli letzter Vorlesungstag des Sommersemesters.
26. Juli Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser (Ältere Germanis-
tik) erhält im Rahmen eines Pressegesprächs von Rektor Univ.-
Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch die Ruhestandsurkunde überreicht.
28. Juli Informations- und Willkommenveranstaltung für neue Mitarbei-
ter/innen der Universitätsverwaltung.
August Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Universi-
tät und dem Universitätsklinikum.
August Univ.-Prof. Dr. Ulrich Göbel (Kinderkrebsklinik) erhält vom Rektor
die Ruhestandsurkunde überreicht.
12. August Ausstellungseröffnung „Kelbassas Panoptikum“ (Plastiken von
Detlef Kelbassa) im Botanischen Garten.
14. August Sitzung des Studierendenparlaments, ein neuer AStA-Vorstand wird
gewählt. Zum ersten Mal seit 1999 ist der Marxistische Studenten-
bund Spartakus nicht mehr im AStA vertreten. Neuer Vorsitzender
ist Philipp Tacer (Juso Hochschulgruppe), erster Stellvertretender
Vorsitzender Rainer Mattheisen (Liberale Hochschulgruppe).
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18. August 20 junge Israelis, Studierende des Interdisciplinary Center in Herz-
liya, besuchen die Summerschool der Juristischen Fakultät.
23. August Die neue Ausgabe des Düsseldorfer Uni-MAGAZINS erscheint.
Darin finden sich zwei Texte von Rektor Labisch und Prorektorin
Univ.-Prof. Dr. Vittoria Borsò, in denen sie vor dem Hintergrund der
Heine-Handke-Debatte das Konzept der neuen Veranstaltungsreihe
skizzieren: „Poesie, Politik, Presse – oder: wozu Kunst?“ Vorgese-
hen sind ein Symposium im Januar 2007, ein Essay-Wettbewerb für
Studierende sowie ein Sonderpreis des Rektors zu dem Arbeitsthe-
ma „Die Sprache des Genozids beim Zerfall Jugoslawiens“.
28. August Univ.-Prof. Dr. Dr. Bernd Nürnberg (Biochemie und Molekular-
biologie II) wird zum neuen Dekan der Medizinischen Fakultät
gewählt.
16. September 1. Internationales Stammzellsymposium im Vatikan. Einziger deut-
scher Redner: Univ.-Prof. Dr. Bodo Eckehard Strauer (Direktor der
Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Angiologie).
17. September „Pflanzenbörse“ im Botanischen Garten.
19. September Im Rahmen einer Pressekonferenz werden die Therapiemöglichkei-
ten der Druckkammer im UKD erläutert. Die Kammer wird für die
Notfallmedizin (u. a. Tauchunfälle) in ganz NRW genutzt.
20. September Manfred Losen, seit 1977 Geschäftsführer des Studentenwerks
Düsseldorf, wird in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger
ist seit dem 1. September Frank Zehetner (geb. 1960).
22. September Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen der Hein-
rich-Heine-Universität und der Industrie- und Handelskammer Düs-
seldorf durch Rektor Labisch und Präsident Hermann Franzen.
28. September Dr. Ellen Fritsche (Institut für Umweltmedizinische Forschung) er-
hält den mit 100.000 Euro dotierten „Long Range Research Initia-
tive Innovative Science Award 2006“ für einen neuen Schadstoff-
Test.
30. September Ende des Sommersemesters 2006.
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